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Aquest article consta de tres parts. La
primera part és una introducció que parla
dels fonaments a partir dels quals s’ha elabo-
rat aquest text. La segona part és una crònica
a propòsit del panorama de les arts plàsti-
ques a la comarca d’Osona, des de la post-
guerra fins als anys setanta. I, finalment, la
tercera part analitza la situació cultural i
artística des dels anys setanta fins a l’ac-
tualitat.
This article has three parts: the first is an
introduction to the thinking that lies behind
the text, the second chronicles the evolution
of the plastic arts in the comarca of Osona
from the post-war period up until the
1970s, while the third analyses the cultural
and artistic situation from the ‘70s to the
present day.
A manera d’introducció
Només des de la memòria podem fer la revisió del que han representat els
darrers cinquanta anys per a les arts plàstiques a Osona. A la memòria com a
facultat de recordar, sempre de manera subjectiva, hi hem de sumar aquella
memòria més objectiva que emmagatzema i endreça la relació de dades perso-
nals, dates, actes i esdeveniments que s’han anat produint durant el fragment de
temps que ens ocupa. Aquestes memòries, doncs, són les que fonamenten un arti-
cle que vol ser testimoni congruent d’una època, però que, de ben segur, no podrà
evitar oblits i omissions.
Els anys que tracta aquesta revisió són pròdigs en canvis. La fractura social
ocasionada per la Guerra Civil a Catalunya i la posterior instal·lació en el poder
de les forces reaccionàries del general Franco, van determinar una desfeta que
va convertir el país en un erm cultural absolut. Des d’aquelles dates i fins a la
mort del dictador van aparèixer moviments de resistència encaminats a la recu-
peració dels nostres drets i de les nostres llibertats. Després de la mort de
Franco es va iniciar una etapa de transició en la qual els esdeveniments polítics,
socials i culturals van succeir-se a gran velocitat fins a arribar a la consolidació
de la democràcia. Aquests avatars van deixar empremta en els diferents àmbits




de la cultura catalana i, evidentment, es van notar en la vida cultural de la socie-
tat de comarques. 
Les arts plàstiques van ser, durant aquests anys, una de les àrees menys prote-
gides per la cultura oficial. En el temps del franquisme, i fins i tot del tardofran-
quisme, van provocar polèmiques i lluites constants, però el panorama no va
canviar massa amb l’arribada de la democràcia. L’art contemporani, si entenem
com a contemporani el compromès amb el seu temps, ha tingut un camí difícil
tant pel que fa a la producció com pel que fa als canals de difusió i de recepció. El
procés que va des del taller de l’artista fins a l’espectador no ha estat gens cuidat
per una societat i uns estaments públics que han preferit invertir diners i esforços
en recolzar activitats artístiques rendibles econòmicament o políticament. La
voluntat pedagògica, l’ajut a la producció, les innovacions en l’exhibició i la difu-
sió i un tracte adult envers l’espectador són elements decisius quan volem conver-
tir en còmplices de l’art contemporani els nostres conciutadans i, sobretot, els de
les futures generacions. A Osona, com a la majoria de comarques del país, això no
s’ha aconseguit de forma efectiva malgrat els afanys que, des de molts àmbits
diferents, s’hi han esmerçat.
Recuperació cultural
La lluita per la recuperació de les llibertats i de la identitat catalana va reunir
durant més de vint anys a persones procedents de diferents àmbits culturals i de
les extraccions socials més diverses. A redós d’entitats culturals, socials o políti-
ques es va anar creant un teixit social amb inquietuds i interessos comuns que
propiciava el creixement d’un sentiment d’oposició al règim imperant. A poc a
poc la imbricació dels diferents elements en un mateix corpus social es va conver-
tir en una plataforma necessària per impulsar, des de la mateixa societat, l’anhe-
lada normalitat política i cultural. 
Les arts plàstiques van seguir un camí paral·lel a la recuperació de la resta
d’activitats culturals i, potser perquè el seu llenguatge semblava menys pertorba-
dor que d’altres, es van posar al capdavant a la nostra comarca. L’Agrupació
d’Artistes de Vic, impulsada pel Dr. Junyent, va iniciar l’any 1945 un seguit d’ac-
tivitats. A l’empara d’aquesta entitat va aparèixer a la comarca el grup «Els 8»
que va irrompre en el panorama artístic comarcal seguint la direcció de la moder-
nitat. Format per joves pintors, poetes i teòrics de l’art, el grup s’identificava amb
posicions estètiques diferents a les dels seus predecessors. El nom provenia del
nombre de pintors que van exposar en el I Saló: Pere Brugulat, Antoni M.
Sadurní, Ramon Castells, R. Cortès, J. Font Sellabona, J. M. Selva, Joan Vila
Moncau i Josep Serra Colomer. Liderat per J. M. Selva, el nombre de membres
del grup anava creixent i al voltant del nucli inicial es van reunir més persones
compromeses amb la modernitat artística. Es van celebrar fins a nou salons entre
1946 i 1958, la majoria a la Sala Bigas, i en tots ells es va mantenir l’esperit
d’obertura que els havia animat des del començament. Als vuit del I Saló s’hi van
afegir noms tan importants com els de Josep Collell, Josep Brugalla, Sala
Santonja, Joan Furriols, Roca Ylla, Ramon Torrents Riu, E. Sunyol... Paral·lela-
ment a les mostres del grup es produïen altres activitats artístiques propiciades
per ells mateixos o per gent propera a la seva influència. El 1956 va ser possible
visitar el I Saló d’Art Infantil, amb una gran afluència de participants, i també la I
Fira del Dibuix i del Gravat, amb la participació d’artistes locals i de fora tan
representatius com Subirachs, Granados Llimona, Tàpies, Tharrats, Ponç, Coll
Bardolet... El grup «Els 8» va difuminar-se a poc a poc amb la mort de J. M.
Selva, el trasllat de residència d’algun dels seus membres i l’aparició de noves
iniciatives culturals a la comarca.
La seva empremta, però, va quedar en algunes de les empreses que havien
començat de forma simultània amb el grup i en d’altres que es van endegar després
de la seva desaparició. Joan Sunyol, Santi Collell, Jordi Ralló, Manel Ferrer, Jordi
Gallifa, Bonaventura Selva, entre altres, preparaven obres de teatre, que no s’arri-
barien a estrenar mai, a la Capella de la Panissa; Lluís Jiménez, Josep Maria Costa
Velasco i Joan Riubrogent estrenaven curtmetratges coincidint amb la inauguració
d’alguns dels salons; Antoni Anglada, Prudenci Panadès i Joan Vila Moncau
programaven recitals de poesia; Pere Bañón i Rafael Subirachs dirigien forma-
cions musicals; s’editava l’antologia de poemes Estudiants de Vic 1951; es creava,
el 1952, el Patronat d’Estudis Ausonencs, etc. D’entre totes les iniciatives hauríem
de destacar, l’any 1955, l’aparició de la revista Inquietud, que tractava sobre temes
culturals i de manera especial sobre les arts plàstiques. Impulsada per Jaume
Clotet, Joan Furriols, Josep Brugalla, Josep Maria i Bonaventura Selva, va comp-
tar amb la posterior col·laboració de Jordi i Manuel Anglada, Rosa Tena, Armand
Quintana, Miquel Furriols, Lluís Solà, Segimon Serrallonga, Miquel Martí i Pol,
Ricard Torrents, Santi Riera o Jordi Vivet. Aquesta revista, de la qual van sortir
trenta-sis números en onze anys d’edició continuada, va comptar amb la col·labo-
ració de firmes tan prestigioses com les d’Antoni Tàpies, Joan Brossa, Alexandre
Cirici Pellicer, Joan Josep Tharrats i d’altres. Precisament d’aquesta època és el
mural de Tharrats que Manuel Anglada va encarregar per al vestíbul d’un edifici al
carrer Verdaguer de Vic i que va significar una arriscada aposta envers l’art
contemporani en un espai que podríem considerar públic. La creació del Cineclub
de Vic i el naixement de revistes com Oriflama i Cavall Fort, que a la llarga es
llegirien en tot l’àmbit nacional, tancaven un període il·lusionador per la recupera-
ció i la progressió de la cultura comarcal cap a les idees que imperaven a la resta
del món occidental.
A partir d’aquest moment s’inaugurava un període bastant erm per a la cultura en
general i per a les arts plàstiques en particular. Malgrat que hi havia un embrió
important d’artistes joves en formació i tota una colla d’artistes més veterans encara
actius, no s’aconseguia articular cap empresa engrescadora. En aquells moments ja
es començava a notar un increment dels moviments polítics i probablement aquest
fet diluïa una mica l’interès per la renovació artística. No obstant això, es mantenien
els vincles de l’art i dels artistes contemporanis amb totes les propostes socials i
culturals del moment. Les relacions es podien veure tant en la col·laboració d’al-
guns artistes amb el teatre que es feia a la comarca, com en la complicitat que els
membres d’Estampa Popular mantenien amb els moviments obrers. Autors com
Joan Furriols, primer, i Josep Vernis, després, creaven escenografies per a grups de
teatre de la comarca, alguns tan emblemàtics com La Gàbia: Esbós per a tres
oratoris, amb textos de Carles Riba, Poemes civils, amb textos de Joan Brossa,
Aproximació al grau zero i Progressió, ambdues obres amb textos de Lluís Solà,
són algunes de les escenografies de Joan Furriols. Josep Vernis es va incorporar
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més tard als treballs escenogràfics però ja havia començat a despuntar la seva
trajectòria artística a la comarca i, sobretot, a Barcelona, que era on residia. Al
1967 Josep Vernis, l’aparellador Jaume Cabeza i l’arquitecte Jordi Sarri muntaven
una oficina tècnica destinada a treballs d’interiorisme, que va comptar amb la
col·laboració del també arquitecte Manuel Anglada; les seves actuacions, indiscu-
tiblement artístiques, al Banc Mercantil de Manresa, a Estrada Òptica o a La
Lionesa van ser un referent per a tots aquells que volien modernitzar la ciutat. En
aquesta mateixa època, i en sintonia amb altres ciutats catalanes, es va crear una
Estampa Popular a la Plana. Com a protesta pel tancament de la fàbrica Can Serra
de Manlleu, l’Estampa Popular va editar una carpeta amb obra gràfica de Robert
Uribe, Ferran Sanz, Lota Llambies, Josep Vernis, Gerard Sala, Eusebi Baucells,
Magda Bosch, Josep Ricart, Jordi Sarrate..., poesies de Miquel Martí i Pol i un
disc amb música de Rafael Subirachs; els originals es van exposar al Temple Romà
i després van itinerar per altres ciutats de Catalunya. Va ser un pas més en la rela-
ció entre artistes i moviments de caràcter polític, els quals mantenien una gran
efervescència a la comarca. No podem oblidar que s’estava gestant la formació de
l’Assemblea de Catalunya, entitat aglutinadora de la lluita antifranquista a tot el
Principat. A primers dels anys setanta, doncs, tornava l’agitació cultural a la
comarca: l’obertura d’Òmnium Cultural a Osona, l’edició de la revista Clot impul-
sada per Francesc Codina, Manel Riera, Miquel Tuneu i Víctor Sunyol, entre
altres, i l’entrada al Col·legi de Sant Miquel de Ricard Torrents, com a director, i de
Josep Vernis, com a professor d’art...; aquests fets auguraven noves expectatives
per a la cultura i les arts plàstiques de la comarca. L’art contemporani entrava a les
aules i, encara que d’una manera molt incipient, s’entreveien noves experiències
pedagògiques que, més endavant, fructificarien en l’Escola d’Arts i Oficis, l’Es-
cola Universitària de Mestres Balmes o la Universitat de Vic.
Procés d’expansió
Els anys que van des de 1970 fins a la constitució dels primers ajuntaments
democràtics, l’any 1979, són d’una gran convulsió social liderada per l’Assemblea
de Catalunya. Durant aquest temps les arts plàstiques, com la resta d’àrees cultu-
rals, mantenien una tensa expectació envers els canvis que s’anaven produint. Era
una època de creixements artístics individuals que contrastaven amb l’enfortiment
dels moviments associatius que sorgien en l’àmbit polític. Noms com els de Josep
Vernis, Josep Ricart i Enric Pladevall queden com a puntes de llança d’un conjunt
d’artistes contemporanis que, en general, no havien vist correspost el seu esforç de
tants anys. L’oposició política al règim va anar assolint els seus propòsits i ben
aviat s’arribaria a un període anomenat de transició en el qual la majoria de partits
democràtics anaven sondejant la seva influència social. La restitució de la
democràcia, la restitució també d’una Generalitat provisional i la constitució dels
primers ajuntaments democràtics són fites molt importants d’una llarga etapa en la
qual la massa social es mantenia il·lusionada i esperançada en la recuperació de les
llibertats. 
Aquesta mateixa il·lusió allunyava la població d’uns artistes que albiraven la
desitjada difusió dels seus treballs. Era obvi que es produïen tràfecs en les arts
plàstiques, però els mitjans destinats a l’acció cultural necessària eren minsos.
Una vegada més les escenografies per a teatre permetien conèixer el treball d’al-
guns creadors; a més a més de les de La Gàbia, hauríem de destacar les esceno-
grafies per al grup de teatre Rosec de Dits, dirigit per Carles Pujol. També cal
anomenar, com a revulsiu pel que fa a l’exhibició d’art, la labor desenvolupada
per la sala del Banc Mercantil de Manresa; des de 1972 van exposar-hi: Jordi
Cano, Josep Ricart, Josep Vernis, Enric Pladevall, Ferran Sanz, Robert Uribe,
Esteve Solà... La continuïtat en la programació d’aquesta sala i l’aparició d’altres
entitats compromeses amb la difusió de l’obra d’artistes locals va actuar com a
aglutinador d’un conjunt d’artistes que treballaven en un espai i un temps
comuns. El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona iniciava
una labor que, amb el pas del temps, valorem com a molt fructífera en el terreny
de l’art contemporani; la seva sala era ja aleshores un exemple de llibertat i de
compromís. També va tenir una gran importància en aquell moment la llibreria La
Tralla, ja que al seu espai expositiu i, de forma excepcional, als seus aparadors,
l’art contemporani va estar-hi present molt de temps; seria just recordar algunes
instal·lacions que Jordi Cano i Ton Granero van presentar als aparadors, comptant
amb animoses col·laboracions com les de Vicenç Altaió o Albert Vidal. 
Aquestes activitats, i d’altres que seria llarg de ressenyar (només farem esment
a Quaderns del bordiol i Tarot, edicions lligades al nom de Jordi Sarrate, i a
Reduccions (que va sortir l’any 1977), van desembocar en la creació d’un grup
heterogeni que portava per nom Òxid de Boira (Col·lectiu Obert d’Artistes
d’Osona). El grup reunia gent procedent d’activitats tan diverses com la música,
el teatre, el cinema, les arts plàstiques, etc. Impulsat, entre altres, per Andreu
Roca, va comptar amb els artistes plàstics: Jordi Cano, Ton Granero, Pep Madre-
nas, Enric Pladevall, Araceli Plans, Josep Ricart, Robert-Albert, Sanz-Clos, Jordi
Sarrate, Esteve Solà, Josep Vernis i Robert Uribe; tots eren nascuts a la comarca o
hi residien des de feia molts anys, excepte Robert-Albert que era de Barcelona i
Ton Granero que venia de Manresa. Precisament, Manresa i Vic van ser les ciutats
que van acollir les dues úniques exposicions d’aquest col·lectiu. En aquell
moment, doncs, s’acabava de formar un nou grup a la comarca que reunia volun-
tats artístiques diverses i que necessitava expressar-se amb les idees culturals del
moment. 
Finalment aquella llarga recuperació s’havia produït i l’Agrupació d’Artistes,
«Els 8», Inquietud, Oriflama, Cavall Fort, Cineclub i totes les entitats que l’havien
fet possible veien com apareixien noves iniciatives amb les mateixes il·lusions i
objectius que elles havien tingut. Només calia crear infraestructures sòlides al
voltant de tot aquest caliu; la tasca semblava reservada a institucions públiques
locals o a empreses de caràcter privat amb capacitat de tirar endavant projectes
importants.
Les primeres eleccions d’ajuntaments democràtics, l’any 1979, van ser
primordials per consolidar algunes de les propostes culturals que feia temps esta-
ven en llista d’espera. Ramon Montañà, primer alcalde de la democràcia, va
ocupar el càrrec fins al 1987 i aquests anys van ser molt fructífers per a l’art
contemporani de la ciutat; durant aquest període els artistes van trobar un aliat a
l’Ajuntament. Montañà va col·laborar reiteradament amb l’Escola Universitària
de Mestres Balmes, en la qual treballaven alguns dels artistes plàstics de la
comarca, i va inaugurar l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, una vella
aspiració que va tenir com a mecenes el Sr. Andreu Colomer i Munmany. Però
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no acabaria aquí la relació d’aquest alcalde amb l’art contemporani, ja que entre
els anys 1986 i 1987 el consistori municipal va prendre la decisió d’enriquir el
panorama urbanístic local amb una arriscada aposta: encarregar obres escultòri-
ques a Josep Ricart, Enric Sala, Enric Pladevall i Ernest Altés. Això, que en el seu
moment es va considerar una audàcia, va continuar amb les legislatures de Pere
Girbau i Jacint Codina; els mateixos artistes i d’altres (Jacint Casanoves, Marcel
Martí, Miquel S. Vilà, Joan Furriols, Andreu Alfaro...) han intervingut en el
paisatge urbà amb més o menys encert. Una altra activitat destacable durant
aquests primers anys de la democràcia va ser l’exposició Quatre artistes de Vic,
organitzada pel Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya;
aquesta mostra va fer itinerar per Vic, Girona, Tortosa, Lleida i Granollers l’obra
dels artistes Joan Furriols, Enric Pladevall, Josep Ricart i Josep Vernis. Era
evident, doncs, que les esperances dipositades en la creació d’infraestructures per
part de les administracions locals s’anaven acomplint amb major o menor grau.
Entre les iniciatives de caràcter privat, amb important pes específic sobre la
societat i també sobre la cultura, cal esmentar la creació l’any 1978 d’El 9 Nou, que
es presentava com el periòdic independent d’Osona i del Ripollès. La seva aportació
renovadora a la premsa local semblava indiscutible i també la seva col·laboració
per tal de difondre l’art contemporani a la comarca. Cal recordar aquí l’aporta-
ció, en el camp de la crítica especialitzada, de Joan Sunyol, Martí Riera, Juli
Pérez, Miquel Bardagil i Anna Palomo. Així doncs la cultura de la comarca,
indiscutiblement centralitzada a la ciutat de Vic, tenia unes possibilitats de
promoció i difusió com no havia tingut mai. 
Mereix un tractament especial l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de
Vic que s’inaugurava el 1981. Aquesta escola es va convertir en un important
focus pedagògic en l’àmbit artístic, gràcies a la labor d’una excel·lent plantilla de
professors en la qual es van integrar alguns dels artistes que despuntaven a la
comarca a principis dels setanta. El centre no s’ha limitat només a la labor
pedagògica oficial, sinó que ha col·laborat en la producció i exhibició d’un gran
nombre de projectes artístics comarcals a través del seu propi espai expositiu;
recordem que la primera exposició d’aquesta sala va ser Sil·lepsis, del fotògraf
Manel Esclusa. Posteriorment hi van exposar artistes de la comarca i forans,
sovint en marcs de col·laboració amb altres entitats. Probablement hem d’agrair a
aquesta Escola la formació de gran part dels artistes que avui treballen, de manera
continuada, a la nostra comarca: Alícia Casadesús, Manel Flores, Jordi Arboix,
Pep Domènech, Teresa Benet, Jordi J. Lafon, Montsita Rierola, Fina Padrós,
Gemma Arinyó, Pep Tió, Mia Guiteras, Toni Ferron, Manolo Gómez, Toni Casas-
sas, Iñaki Álvarez, Jan Codina, Quique Jiménez, Oriol Rufí, Jordi Urbón, Antoni
Pérez, Pep Hinojosa, Sílvia Soler, Mònica Segovia, Patrícia Jiménez, Juan Carlos
Moreno, Kirsa Andreasen, Núria Ayats... La direcció, assumida successivament
per Joaquim Ros, Josep Ricart, Miquel Amblàs, Xavier Burillo, Rosa Garcia,
Santi Farré i Marià Dinarès, ha estat l’encarregada de conduir aquesta Escola fins
al moment actual en el qual, amb el nom d’Escola d’Art Eduard Junyent, impar-
teix també el batxillerat artístic.
L’Escola d’Art ha estat una de les propostes més reeixides de l’Administració,
però no podem oblidar els artistes comarcals amb formació universitària (en
alguns casos també professors d’aquesta Escola): Carme Collell, Martí Riera,
Toni Garcia, Ramon Parramon, Jordi Canudas, Empar Sáez, Esperança Tortadès,
Mireia Puntí, Dani Leiva, Ramon Surinyach, Christian Ynaraja, Laia Solé...
Tampoc no podem obviar la labor portada a terme, en l’àmbit pedagogicoartístic,
per l’Escola Universitària de Mestres Balmes. Aquest embrió de la futura Univer-
sitat de Vic va contribuir a augmentar la sensibilitat dels alumnes envers l’art
contemporani gràcies, una altra vegada, a una plantilla de professors íntimament
vinculada a la vida cultural de la comarca. Hem de recordar que aquesta entitat va
col·laborar en un esdeveniment artístic important: en el marc de l’organització,
l’any 1981, del 1er Sympòsium sobre l’ensenyament del català a no-catalanopar-
lants es va inaugurar la Mostra d’Art Contemporani dels Països Catalans. Amb
motiu d’aquesta mostra, vam poder veure treballs d’artistes de la Catalunya Nord,
del País Valencià, del Principat (Osona) i de les Illes. Quatre comissaris, Josefina
Matamoros, Josep-Lluís Seguí, Isona Passola i Lena Balaguer, es van encarregar
respectivament de la selecció d’artistes i obres. Entre els d’aquí hi havia Jordi
Cano, Joan Furriols, Ton Granero, Enric Pladevall, Josep Ricart, Jordi Sarrate i
Josep Vernis; com a curiositat destacable, cal esmentar que entre els artistes de les
Illes hi havia Miquel Barceló.
En aquest punt, podem afirmar que algunes de les expectatives dels anys
setanta s’anaven encarrilant. La labor pedagògica havia rebut una embranzida
impensable uns anys abans, quan l’Escola de Dibuix era l’única possibilitat
d’aprendre quelcom relacionat amb les matèries artístiques (en aquest punt cal
destacar l’actual labor pedagògica que desenvolupa l’Escola Masferrer). S’ana-
ven instaurant canals d’exhibició: en són bons exemples la sala del Banc Mercan-
til de Manresa, la llibreria La Tralla i, sobretot, el Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics que durant més de vint-i-cinc anys ha tingut una incidència
molt important en l’art contemporani de la comarca. Posteriorment, s’hi van anar
afegint galeries amb esperit comercial a la zona urbana de Vic: El Carme i la
Galeria Susany es van sumar a les ja existents Articolor i Ausart (que també
funcionaven com a tallers per emmarcar). Més tard, van aparèixer la Clariana, la
Celleria d’Art, la Masoliver-Comella, l’Introit (aquestes quatre ja desaparegu-
des), la Sadurní i la Trespeus (també taller). Fins i tot algun restaurant, com el
Mamma Meva, va fer apostes interessants per a la divulgació de l’art contempo-
rani.
Els anys vuitanta i noranta, doncs, semblaven destinats a assistir al boom del
fenomen contemporani. Com ja hem dit abans, van aparèixer artistes amb aires
renovadors i el nombre de galeries es va multiplicar. A més a més la majoria
d’entitats dedicades a la cultura estaven interessades a participar en l’expansió
de l’art del moment; un bon exemple va ser la programació continuada a l’Insti-
tut del Teatre. L’any 1982 aquesta entitat va fer una important aportació al món
de les arts plàstiques: va programar Vídeo/Vic, una mostra en la qual es van
presentar les videoinstal·lacions dels vigatans Miquel Pérez i Andreu Roca i la de
Carles Pujol, i cintes d’artistes ja reconeguts com Antoni Muntadas, Carles Roig,
Eugeni Bonet, Joseph Beuys, Rebeca Horn... Més tard, el Centre Dramàtic
d’Osona entre els anys 1989 i 1992 i en el seu Espai C, va mostrar obres de Pere
Noguera, Carles H Mor, Jordi Rocosa, Enric Pladevall, Jordi Arboix i Deborah
Chambers, Jordi Canudas... Per altra part, el Centre Cultural de la Fundació “la
Caixa”, amb la gestió d’Àngela Segura, va iniciar en aquest temps una programa-
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ció en la qual s’ha vist representat l’art contemporani amb la presència d’obres
d’autors tan importants com Christo, Slomynsky, Gursky, Cucchi, Tàpies, Ràfols
Casamada, Chaves, Delgado, etc. La sala del Temple Romà, de la mà de M.
Àngels Ferrer, va seguir una línia de programació coherent i compromesa amb la
contemporaneïtat. Una alenada d’aire fresc ens arribava a principis dels noranta a
través del col·lectiu Co, co, còmic!, format inicialment per Toni Serrat, Martí
Riera, Jordi Freixas, Toni Ortiz, Pere Pau, Josep Pons-Miquel Vilardell, Ramon
Ricart, Toni Saez, Subi, Esteve Sunyol, Christian Ynaraja, J. M. Avilés, Josep
Ayats, Isa Basset, Lluís Capdevila, Carles Carbonell, Josep Casadevall, Joan
Cumeras, Xevi Domínguez, Toni Donada, Miquel Fernández Gras i Òscar
Larripa.
Malgrat tot això, l’esperada «expansió» no es va produir i una letàrgica activi-
tat es va anar apoderant de tota aquesta estructura. Institucions, galeries i entitats
diverses no van mantenir el ritme de creixement desitjat i el bloqueig es va anar
fent insostenible. Aleshores, una altra vegada, un grup de persones vinculades al
món de la cultura i de l’art es va reunir per reflexionar sobre les possibles solu-
cions a un constatable buit existent en les infraestructures de gestió de les activi-
tats artístiques contemporànies. Així va néixer H. Associació per a les Arts
Contemporànies, l’any 1991. La possibilitat de dirigir i gestionar la Quinzena
d’Art al Castell de Montesquiu (QUAM), organitzada pel Servei de Joventut de
la Diputació de Barcelona, va ser decisiva a l’hora d’impulsar l’associació; el
mateix any 1991 es va posar en marxa la primera QUAM en la qual H va tenir un
paper important. A partir d’aquest moment l’activitat de l’associació ha estat
constant i ha demostrat una gran capacitat per generar i articular dinàmiques al
voltant de la cultura i de l’art contemporanis. Bàsicament les activitats d’H han
consistit en: la realització de la QUAM; la producció d’exposicions a la Sala H i,
des del 2000, també a l’Espai E; la producció o coproducció d’exposicions de
més gran abast (entre elles Thambos, mostra itinerant bianual d’art contempo-
rani d’Osona); la col·laboració amb entitats i institucions públiques o privades
per tal de realitzar conjuntament tota mena d’activitats mitjançant convenis; els
cicles regulars de conferències; l’edició de publicacions (la col·lecció «Textos
per a les Arts Contemporànies», amb Eumo editorial); darrerament Escena H
(arts escèniques i músiques contemporànies) en col·laboració amb l’IMAC; la
creació d’un centre de documentació; la consolidació d’una sala multimèdia, etc.
Ton Granero, des de la presidència, i una Junta directiva implicada en cadascun
dels projectes, han fet possible que l’any 2001 es poguessin celebrar els deu anys
de vida de l’associació. L’exposició H.10 Els nombres i les coses, que es va
presentar al Museu de la Pell, va resultar una reflexió a propòsit de l’activitat
artística contemporània de l’última dècada.
Tot i la important tasca d’H, la labor de difusió d’aquests darrers anys ha
comptat amb el recolzament d’altres institucions. Entitats històriques, com el
Casino de Vic, han apostat per implicar-se en la promoció de l’art contemporani;
el Casino, que manté una programació estable en una de les seves sales, va ende-
gar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic, la Biennal d’Art, que actual-
ment és un dels certàmens amb més prestigi de la comarca. També programen
ocasionalment en aquesta línia, a Vic: el Museu de l’Art de la Pell, l’Albergueria,
la Llotja del Blat, el Col·legi d’Arquitectes i, fins i tot, alguns locals d’oci com El
Gravat o El Cafè de Nit. 
Amb aquest exercici de memòria activa ens adonem que, malgrat la gran quan-
titat d’esforços invertits en la producció i la promoció, l’art contemporani s’ha
trobat sempre en una situació de gran fragilitat. La posició de precarietat dintre
del món global de la cultura s’ha agreujat amb l’handicap de pertànyer a la perifè-
ria. Qualsevol activitat artística portada a terme a comarques ha tingut menys
ressò que les realitzades a Barcelona, centre neuràlgic de la cultura a Catalunya.
Aquesta realitat pot perdre vigència si ens afanyem a impulsar idees descentralit-
zadores que ens ajudin a sumar infraestructures que poden quedar aïllades i diluï-
des en el no-res. La transversalitat és una de les opcions viables per aconseguir
una nova divisió social i cultural; ben aplicada pot convertir àrees de l’antiga
perifèria, com la nostra comarca, en centres de creació emergent.
Biografies1
Miquel Puig Genís (1869-1957)
Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Barcelona i a Madrid, on va ser alumne de
Madrazo. Va ampliar estudis a Roma. A Vic va dirigir la decoració de la ciutat per
les Festes Balmesianes de 1910. És autor de diferents retrats de la Galeria de
Vigatans Il·lustres. Tot i no defugir de l’academicisme, en alguna obra de creació
més personal s’aboca a la fantasia, com en l’al·lusiva a l’incendi de la Catedral de
Vic l’any 1936 i en una visió d’un mercat àrab, ben curiosa (totes dues són
propietat de l’Ajuntament de Vic).
Llucià Costa i Bosch (1883-1942)
Deixeble a l’Escola de Dibuix de Vic, d’on més tard seria professor, va iniciar el
seu treball al taller dels Torrents de Vic i a Belles Arts de Barcelona. Va excel·lir
en obres de grans superfícies i temples i oratoris particulars a Vic, a la comarca i
a Barcelona. Va cultivar la pintura a l’oli, el retrat i el dibuix a la ploma i al
carbó.
Ramon Torrents i Riu (1910-1971) 
Darrer representant d’una dinastia d’artistes vinculada a l’Escola Municipal de
Dibuix de Vic on estudià i de la qual fou director. Format a la Llotja de Barcelona.
Col·laborador de J. M. Sert en la decoració de la Catedral de Vic. Exposà la seva
obra en diverses ocasions, retrats, olis i dibuixos a la ploma. És notable el seu
treball de restauració de les pintures al Palau Moja de Barcelona i de les de les
cases Parrella i Cortada a Vic.
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Josep Tort i Fàbregas (1896-1961)
Alumne i més tard director de l’Escola de Dibuix de Vic. Enamorat de Vic i del
paisatge de la Plana, que va plasmar en multitud d’obres a l’oli, l’aquarel·la i el
pastel.
Josep Coll Bardolet (1912) 
Alumne, a l’Escola de Dibuix de Vic, de Brunet, L. Costa, P. Puntí i R. Torrents,
exposa a Vic en una col·lectiva junt a J. Conill i M. Costa. Deixa Vic l’any 1936 i
l’any 1937 és admès a l’Ècole de Beaux Arts de Tours. Traslladat a Brussel·les, es
matricula a l’Academie Royale de Beaux Arts. De retorn a Catalunya es trasllada
a Mallorca i, establert a Valldemossa, irradia el seu art per Europa i Amèrica. Una
trentena de publicacions donen fe de la presència de la seva obra arreu.
J. M. Vilà Cañellas (1914) 
Paisatgista vigorós, les seves obres de joventut manifesten una força i una valen-
tia que, després d’uns anys d’abandonar els pinzells, perden la intensitat de les
dels primers anys, encara que potser amb una tècnica més depurada. Havent
perdut l’eufòria de la joventut, conserva, malgrat tot, l’esclat de llum i de color.
Bernat Ylla (1916) 
Feia colla, de ben jove, amb M. Costa i Coll Bardolet. Es va decantar per una
pintura més influïda pel paisatgisme afrancesat, més simbòlic que real, sempre
amb un halo de misteri, més poètic que real, de gran bellesa plàstica.
Miquel Costa 
Nebot i deixeble de Llucià Costa, s’ha dedicat més a la restauració de retaules i
frescos. Ha decorat temples alliçonat pel seu oncle. Els seus paisatges tenen una
evident frescor, així com les seves composicions florals.
Josep Brugulat
La seva professió de metge no va impedir la seva dedicació a la pintura i al dibuix,
que dominava a bastament. Tota la seva obra revela un toc poètic. Els seus paisat-
ges semblen més la revelació d’un somni i els seus nus, efectuats al carbó o a la
sanguina, són d’una elegant precisió.
«Els 8» 
Grup de pintors força heterogeni sorgit de l’Escola Municipal de Dibuix la dècada
dels anys cinquanta del passat segle XX. Feia anualment una exposició col·lectiva
a la desapareguda capella de l’antic Seminari, anomenat popularment La Panissa.
Al marge d’aquesta manifestació, ja institucionalitzada, organitzava cada any un
Saló de Dibuix Infantil, convidant els escolars vigatans a participar-hi. Va exposar
col·lectivament a Olot el 20 juny de 1956. El mateix any obria a Vic, al mes d’oc-
tubre, la Fira del «Christme». Aquell mateix mes inaugurava la Fira del Dibuix i
del Gravat, en la qual col·laboraren els artistes J. M. Subirachs, Ibars, Ivan Mosca,
M. Díaz García, J. Hernández Pijoan, Carlos Planell, J. Tharrats, J. M. de Sucre i
A. Tàpies. El mateix any, el dia 21 d’octubre, van editar els «Goigs de sant Lluc»,
amb lletra de Josep Junyent i música de Pere Bañón, en una acurada edició amb la
il·lustració de Joan Vilà Moncau. Els components del grup eren:
Josep M. Selva Villaret (1922-1955) 
Deixeble de l’Escola de Dibuix de Vic, va ampliar estudis a París. La seva obra,
amb incursions a l’abstracció, era la més atrevida estèticament de la dels compo-
nents del grup. Els seus passos cap a les noves formulacions ens l’assenyalen com
el que estava més al corrent del que s’esdevenia al món de l’art, i ens el revelen
com el més avançat, que una mort prematura va truncar en plena joventut.
Antoni M. Sadurní
D’un agut i personal estil colorista, dota els seus paisatges d’una intensa força
plàstica, més depurada en la seva obra recent.
Josep Collell
En constant evolució, impressionava amb els seus nus, que feien pensar en
Solana. Avui roman a l’Uruguai immers en l’esfera plàstica de Torres Garcia.
J. Serra Colomer
Paisatgista tradicional, sense més ambició que un cert manierisme olotí.
Sala Santonja
Amb un cert atreviment en la composició, avui establert a Holanda, la seva obra
ha guanyat en concepte i composició cromàtica.
Pere Brugulat
De precisió detallista en la seva obra, potser deguda al seu ofici d’orfebre. Ric i
excel·lent en el dibuix.
R. Castells
Paisatgista d’arrel tradicional.
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R. Cortès
Excel·leix en el dibuix, el seu treball més precís i ric.
Joan Vilà Moncau
La seva obra, ferma en el dibuix, l’ha portat de la pintura al gravat, on ha excel·lit
a bastament. Cal destacar la seva faceta pedagògica a Olot.
Font Sellabona
Ha tractat tant la figura com el paisatge. El seu ofici l’ha conduït a un declarat
academicisme, tant en la figura com en el paisatge.
Fidel Bofill
El seu temperament extravertit l’ha fet desembocar en un colorisme que podríem
agermanar amb un cert fauvisme.
A. Estrada Vilarrasa
Aquarel·lista en la línia d’un preciosisme poètic que fa grata i llaminera la seva
obra.
